








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































④ ③ ② (D
< JT< F< 与く ~iA
5 4 3 2何




連 立 人 の 考 見 と
う 場 違 え 方 ん
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パ ナ ン が く る 前
(卦 ② ① 千代の場∠ゝ
せ に 毎 た と に 同 い 小 一
≡ 警 塁 芸 … 宣 L:芸 書
わ う つ ニ ス も は ⊂ー
⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑲ ⑨ (参 ⑦ ⑥ (9
(㊨ (卦 ② ① 綾千の場Aロ
口 哲 ｢ が 綾 ｢ た 店 が い 夫 物 そ 哲 き そ 声 -
い ど 岡 突 ｢ 千
ご 夫 お い 子 え Oの お い の に ん 夫 ず ん が 年
〇二 本 然 赤 代
鵜 筆 搬
書 芸 ?= 旨 準 …妄 言
乞 -obL, o
ま さ な 夫 が 貫 で
れ ら
す ん つ 君 哲 い 引
な o
パ チ ン が き た 時
@ @ @
た と を 一 一 が で ん き し 急 間 あ 顔 -
琶 雪 雲 警 蔓 重 要 言 皇 室 蓋 藁 蓋
⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ①
⑳ ⑩ ⑬ ⑰ ⑬
ら い 海 ば 綾 思 あ う た 綾 け 綾 て そ の ぞ
け ｢ 哲 綾 哲 哲 暫
､按 の さ 子 わ の れ ○子 だ 子 'の 魚 つ ど
食 夫 子 夫 夫 夫
い 中 れ の な と し は し は 特 と 屋 て ､
つ の は は つ の
て を た 心 か き い ､ て 胸 大 き に 'と
ち 目 初 き て 口
紳 瀞
は め ぴ '調き て き 笑 はら 哲 う 生夫 と と さを さ 八光 正 し 重 きつ 面 み 歯 して か を が てい ら 包 の いる 見 ん ぞ るoた で く Ooい んく だ0 0
見 子 ふ は を ず つ 日 い
す





































vi v iV ii i l 千
は チ と て な る
な 相 急 ン 相 は パ い パ い 'パ
い 手Oの に o手胸 の 意 チ な チ Oと チ誓 重 し三書 ∬
･ヽ.- が 姿 代
と 苦 . の
を L 形 場
忘 く _に Arコ
れた な よつ つ い - と 空 言○夫 を
｣ た て○ ○ノヽ の 待 て がと ー つ い あ
Vi V iV 111 11 1 綾
た ノヾ で ジ た
へ ○相 急 チ 相 と 0 ､だ 哲 待 知
oマ 手 品 'o吉 な し だ し 夫 つ つ
イ の る か ん ､の て て享 享 字 音だ:三 1 号 Fl 千ナ 言ス 動評 を価 鬼か るら 目プ がラ 変 が菅 男主 要つ 方㌔ によ の場A口
ス わ つ の ー メ る
評 つ て 相 ジ ー o
ン
さ
れ
､
｢
パ
チ
ン
｣
は
､
同
じ
か
違
う
か
よ
り
も
､
そ
れ
ぞ
れ
で
個
性
的
に
あ
る
こ
と
を
見
る
ほ
う
に
意
味
が
あ
る
､
な
ど
と
い
う
見
方
が
出
て
-
れ
ば
､
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
大
成
功
で
す
｡
3
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
9
名
‥
9
名
①
肯
定
側
立
論
②
否
定
側
立
論
③
作
戦
タ
イ
ム
④
否
定
側
反
論
⑤
肯
定
側
反
論
(5
分
間
)
(5
分
間
)
(4
分
間
)
(4
分
間
)
(5
分
間
)
⑥
審
判
の
質
問
･
判
定
(5
分
間
)
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
は
上
図
の
要
領
で
な
さ
れ
ま
し
た
｡
｢立
論
｣
は
活
発
で
し
た
が
､
｢
反
論
｣
が
反
論
と
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
い
ち
ば
ん
面
白
い
の
は
｢
反
論
｣
(
尋
問
と
い
う
の
が
1
般
的
)
の
と
こ
ろ
で
す
｡
で
す
か
ら
､
な
ん
と
し
て
で
も
｢
反
論
｣
の
力
量
を
高
め
ま
し
ょ
う
｡
そ
し
て
'
二
つ
の
｢
パ
チ
ン
｣
を
比
べ
る
観
点
を
'
次
の
四
つ
と
し
ま
す
｡
-
｢
パ
テ
ン
｣
の
き
た
そ
の
道
筋
は
'
｢
千
代
｣
と
｢
綾
子
｣
の
場
合
で
ど
う
か
｡
2
｢
パ
チ
ン
｣
の
き
た
そ
の
き
っ
か
け
は
､
｢
千
代
｣
と
｢
綾
子
｣
の
場
合
で
ど
う
か
｡
3
｢
パ
チ
ン
｣
の
そ
の
中
身
は
､
｢
千
代
｣
と
｢
綾
子
｣
の
場
合
で
ど
う
か
｡
4
｢
パ
チ
ン
｣
の
そ
の
影
響
は
､
｢
千
代
｣
と
｢
綾
子
｣
の
場
合
で
ど
う
か
｡
ど
の
観
点
の
場
合
も
'
大
ま
か
に
は
二
つ
の
｢
パ
チ
ン
｣
は
同
じ
(
こ
れ
が
テ
ー
ゼ
の
提
示
と
な
る
)
だ
が
､
細
か
に
と
ら
え
る
と
同
じ
で
は
な
い
(こ
れ
が
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
提
示
と
な
る
)
｡
そ
の
上
で
両
者
が
ア
ウ
フ
ヘ
-
ベ
安
河
内
‥
｢
活
動
単
元
学
習
｣
の
構
想
と
展
開
そ
の
た
め
に
は
'
教
師
が
ま
ず
は
｢
反
論
｣
を
し
て
み
せ
る
こ
と
で
す
｡
例
え
ば
肯
定
側
の
立
論
中
に
次
の
が
あ
り
ま
し
た
｡
･
ど
ち
ら
も
さ
さ
い
な
こ
と
で
パ
チ
ン
と
な
っ
た
｡
･
千
代
が
言
っ
た
と
お
り
に
綾
子
の
パ
チ
ン
も
き
た
｡
･
ど
ち
ら
も
､
相
手
が
何
か
し
た
と
き
に
'
パ
チ
ン
と
き
た
｡
ま
た
､
否
定
側
の
立
論
中
に
次
の
が
あ
り
ま
し
た
｡
･
全
く
違
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
が
違
う
｡
･
千
代
は
夕
日
で
パ
チ
ン
か
き
た
｡
綾
子
は
違
う
｡
こ
れ
ら
を
と
ら
え
て
､
肯
定
側
に
は
､
尋
問
｢
さ
さ
い
な
こ
と
を
全
部
い
っ
て
下
さ
い
｣
｢千
代
が
言
っ
た
と
お
り
の
言
っ
た
は
､
ど
の
言
っ
た
で
す
か
｣
｢
相
手
が
し
た
こ
と
を
い
っ
て
-
だ
さ
い
｣
を
｡
否
定
側
に
は
'
｢
そ
の
違
う
の
は
ど
こ
が
｣
｢
綾
子
は
何
で
パ
チ
ン
が
き
た
か
｣
を
｡
そ
し
て
､
端
的
1
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
教
科
教
育
学
第
三
十
四
号
(二
〇
〇
〇
年
)
に
答
の
み
を
要
求
し
'
答
が
な
け
れ
ば
｢
は
い
､
結
構
で
す
｣
と
す
ぐ
次
の
尋
問
に
移
っ
て
見
せ
る
O
こ
の
緊
張
感
が
思
考
力
1
判
断
力
1
表
現
力
を
育
て
る
の
で
す
｡
そ
の
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
で
す
｡
六
立
論
･
反
論
の
準
備
は
カ
ー
ド
で
･
図
1
①
～
⑥
の
項
目
別
に
カ
ー
ド
を
･
カ
ー
ド
1
枚
に
-
事
項
を
書
-
･
立
論
･
反
論
で
使
用
し
た
カ
ー
ド
と
未
使
用
分
は
区
分
し
て
手
元
に
置
く
4
ア
フ
タ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
1
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
こ
と
を
整
理
し
､
自
分
の
考
え
を
確
か
に
す
る
｡
2
対
戦
し
な
か
っ
た
他
の
班
か
ら
の
発
表
を
加
え
､
文
末
表
現
｢
-
｡
｣
が
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
整
理
し
､
さ
ら
に
自
分
の
考
え
を
確
か
に
す
る
｡
3
1
･
2
を
も
と
に
'
文
末
表
現
｢
I
｡
｣
が
表
現
す
る
こ
と
は
も
う
な
い
か
'
場
面
2
･
3
を
も
と
に
考
え
る
｡
(
こ
こ
で
'
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
た
も
の
が
出
て
く
る
)
注
(
-
)
『
岩
波
講
座
言
語
の
科
学
7
談
話
と
文
脈
』
(
二
二
1
貢
)
一
九
九
九
年
